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Violin Master Class with 
Elmar Oliveira 
Tuesday, November 1, 2011 at 7:00 p.m. 
Amarnick-Goldstein Concert Hall 
Boca Raton, Fla. 
 
Violin Sonata in Eb Major, op. 18                                                      Richard Strauss 
Allegro ma non troppo                                                                         (1864-1949)                       
 
Svetlana Kosakovskaya, violin 
Tao Lin, piano 
 
Violin Concerto in D Major, op. 35                                    Pyotr Ilyich Tchaikovsky 
Allegro moderato                                                                                (1840-1893) 
                       
Kelsey Lin, violin 
Tao Lin, piano 
 
Violin Concerto no. 3 in b minor, op. 61                                    Camille Saint Saens 
Molto moderato e maestoso                                                                    (1835-1921) 
                                                                  
Silvia Suarez, violin 
Tao Lin, piano 
 
Romanian Folk Dances                                                                            Bela Bartok 
                                                                                                                      (1881-1945) 
Olesya Rusina, violin 
Stephen Seto, piano 
 
 
Sonata for Violin and Piano in G Major no. 8, op. 30          Ludwig van Beethoven 
Allegro assai                                                                                      (1770-1827)    
 Allrgro vivace 
                                                                 
Zhen Yang Yu, violin 
Misaki Saito, piano 
 
 
 
